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Mahasiswa tidak wajar berdemonstrasi
AMAT sedih apabila akhbar
tempatan melaporkan baha
wa terdapat 21 pelajar ins
titusi pengajian tinggi IPT dita
han pihak berkuasa ekoran terbabit
dalam demonstrasi haram 9 Julai
lalu Hmgga kini Kementerian Pe
ngajian Tinggimengenal pasti kira
kira 500 pelajar IPT terbabit dalam
perhimpunan haram itu
Adaiah tidak wajar mahasiswa
IPTA menjerumuskan diri dalam
sebarang aktiviti yang merugikan
Sebagai golongan intelektual yang
penuh dengan ilmu golongan ma
hasiswa sepatutnya mampu me
nimbang sesuatu perkara sebelum
bertindak Demonstrasi tidak mem
bawa sebarang faedah jauh dari
pada mendatangkan kebaikan ke
pada masyarakat
Demonstrasi adaiah pendekatan
oleh golongan tidak waras dalam
menyampaikan sesuatu perkara
Kekerasan keganasan dan kemus
nahan adaiah natijah yang sering
mengakhiri sesuatu demonstrasi
Atas sebab itu dalam Islam sen
diri tidak membenarkan demons
trasi kerana ia boleh merosakkan
masyarakat Mahasiswa begitu ter
pengaruh dengan saranan yang ga
gal mereka saring menggunakan
akal fikiran
Sesetengah pihak mendakwa ko
nonnya demonstrasi dihalalkan da
lam Islam kerana mengikut tafsi
ran mereka ia berkaitan dengan
ibadah seharian oleh Muslim
Asasnya jelas bahawa Islam ter
pancar melalui perbuatan bertun
jangkan akhlak terpuji bukannya
menimbulkan kekacauan mene
kan orang lain menjatuhkan pihak
lain dan berasa hairan golongan
mahasiswa masih gagal menempat
kan pemikiran di tempat sewajar
nya
Merusuh bukan satu perbuatan
yang selari dengan tahap pemiki
ran golongan ini Malangnya ana
sir luar berjaya meracuni pemiki
ran golongan muda sehingga sang
gup menjadi prebet suruhan pihak
tidak bertanggungjawab Golongan
mahasiswa dilihat bukan lagi pe
lajar berilmu tetapi perusuh untuk
memusnahkan masyarakat
Ramai golongan mahasiswa di
jadikan alat untuk menghancurkan
negara Sungguhpun begitu ini bu
kanlah takdir kerana manusia bo
leh mengubah mengikut kemam
puan mereka sebagai manusia
Oleh itu golongan mahasiswa
adaiah golongan kaum muda yang
perlu diberi suntikan dan rawatan
bagi mengelakkan mereka terus di
jangkiti dengan penyakit demons
trasi jalanan yang amat merugikan
mereka sendiri
Sebagai pewaris negara adakah
golongan mahasiswa menjadikan
jalan raya sebagai medan menye
lesaikan sesuatu perkara
Tidakkah mereka sedar bahawa
dengan menjadikan jalan raya se
bagai medan merusuh meletakkan
akal fikiran mereka sama seperti
sampah yang ada di tepi jalan
Kepada golongan mahasiswa se
darlah kita bahawa negara ini ter
letak di tangan anda semua Sang
gupkah anda melihat apa yang di
bina untuk masa depan anda
selama ini dihancurkan dalam se
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